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This paper discusses the possible rehabilitation and reconstruction of the tourism industry after the Great East Japan 
Earthquake in Iwaki City, a major tourist destination on the Pacific coast in Fukushima Prefecture in eastern Japan. 
Many of the sightseeing spots and tourist facilities in the city that were devastated by the earthquake and tsunami lost 
potential tourists because of the accident at the Fukushima No. 1 nuclear power station. The results of the field, 
document and hearing investigation of the disaster indicate the (1) importance of ensuring the safety and security of 
food and tourists and regaining brand authority of local specialities and (2) potential for developing tourism products 
and services that utilize existing local tourism resources or sites devastated  by the earthquake. 
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ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡣࠊ2011ᖺ3᭶11᪥࡟୕㝣ᆅ᪉ࡢኴᖹὒἈ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓᮾ໭ᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈࡟ࡼࡿᦂࢀࡸὠ
Ἴࠊࡲࡓࡑࢀࡽࡢㄏᅉ࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓᮾி㟁ຊ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ஦ᨾ㸦௨ୗࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ஦ᨾ㸧࡟
ࡼࡿཎᏊຊ⅏ᐖࢆྵࡴ」ྜ⅏ᐖ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⿕⅏ᆅ࡟࠾ࡅࡿ᚟⯆ࡢ㔜せ࡞᳨ウㄢ㢟ࡢࡦ࡜ࡘ࡟ࠊ㞠⏝ࡢ๰ฟ
ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ⏘ᴗ᣺⯆ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࡀࠊຠᯝⓗ࡞⏘ᴗ᣺⯆ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ᪤Ꮡ⏘ᴗࡢ᚟ᪧ࣭᚟⯆࡜ྠ᫬࡟ࠊ
᪂つ⏘ᴗࡢ๰ฟࡶ㔜せ࡞᳨ウㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊேཱྀῶᑡ᫬௦࡟࠾ࡅࡿෆ㟂ࡢ⦰ᑠ࡜៏ᛶⓗ࡞෇㧗≧ែ࡟
࠾࠸࡚ࡣᆅᇦእ㈨ᮏ࡟ࡼࡿᕤሙㄏ⮴ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁෆⓎⓗⓎᒎㄽ1㸧࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ᆅᇦࡢṔྐࡸ
ᩥ໬࡞࡝ࡢᆅᇦ㈨※ࢆά⏝ࡋࡓ᪂つ⏘ᴗࡢ๰ฟࢆ⪃࠼ࡿ࡯࠺ࡀ⌧ᐇⓗ࡛࠶ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᆅᇦ㈨※ࢆά⏝ࡋࡓ᪂つ⏘ᴗࡢ๰ฟ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᆅᇦ᣺⯆ࡢほⅬ࠿ࡽ୍ᮧ୍ရ㐠ື࡟ぢࡽࢀࡿࡼ
࠺࡞㎰ᯘỈ⏘ရࡢࣈࣛࣥࢻ໬ࢆᅗࡾၟရࡢ➇தຊࢆ㧗ࡵࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ୍᪉࡛ࠊほගᐈࡢゼၥࢆ
㏻ࡋ࡚ᆅᇦෆ࡛ࡢᾘ㈝ࢆಁ㐍ࡉࡏ⤒῭ᚠ⎔ࡢάᛶ໬ࢆᅗࡿᡭἲࡶ࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅᚋ⪅ࡢᡭἲ࡟࠾ࡅࡿᇶᖿ⏘
ᴗ࡜࡞ࡿほග⏘ᴗࡣ᪑⾜ᴗࡸᐟἩᴗࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᆅᇦࡢ㎰ᯘỈ⏘ᴗࡸ㣧㣗ᴗࠊ஺㏻⏘ᴗࠊ〇㐀ᴗ࡞࡝ࠊ㠀ᖖ
࡟ከᵝ࡞⏘ᴗ࡜ᐦ᥋࡟㛵㐃ࡋ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦ⤒῭࡟ᑐࡋ࡚኱ࡁ࡞Ἴཬຠᯝࢆཬࡰࡍࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⿕⅏ᆅࡢ᚟⯆
ࢆ⪃࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ほග⏘ᴗࡣ㔜せ࡞ㄽⅬ࡛࠶ࡿࠋ
኱つᶍ⅏ᐖ࡜ほග⏘ᴗࢆᢅࡗࡓ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㧗ᶫࡽ࡟ࡼࡿ㞼௝ᬑ㈼ᓅࡢᄇⅆ㸦1990㹼1995ᖺ㸧࡜᚟⯆ࢆ
ᢅࡗࡓ୍㐃ࡢ◊✲2-5㸧ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ㧗ᶫࡽࡣࠊᬑ㈼ᓅࡢᄇⅆ࡟ࡼࡿほග⏘ᴗ࡬ࡢ⿕ᐖࡸⅆᒣࢆά⏝ࡋࡓほ
ග᣺⯆࡟ࡘ࠸࡚ࠊᆅᇦఫẸࡸ஦ᴗ⪅ࠊほගᐈ࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡸࠊほග⏘ᴗ㛵㐃ࡢ⤫ィࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸
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ͤࠕArcGIS ࢹ࣮ࢱࢥࣞࢡࢩࣙࣥ ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࣃࢵ
ࢡ 2011ࠖ㸦ESRIࢪࣕࣃࣥ㸧ࢆࡶ࡜࡟సᡂࠋ
ᅗ 1 ◊✲ᑐ㇟ᆅᇦࡢᴫほ
࡚ホ౯ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊᆅᇦほග㈨※࡜ࡋ࡚ࠊ⿕⅏ᘓ㐀≀ࡸ⿕⅏⤒㦂ࡢά⏝ྍ⬟ᛶࡀ㆟ㄽࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊᓊ
㔝6㸧ࡸ㧗ᶫ7㸧ࡣࠊ⿕⅏ᚋࡢほග᚟⯆࡛ࡣほගᆅࡢ⿕⅏ࡸᏳ඲࡟㛵ࡍࡿṇ☜࡞᝟ሗⓎಙࡢ㔜せᛶࢆㄽࡌࡓࠋᮏ
✏࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᆅ㟈ࡸὠἼ࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁ࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓࡶࡢࡢᕷᇦࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ30 
kmᅪෆ࡟ྵࡲࢀ࡚࠾ࡽࡎ᚟⯆ࡢṌࡳࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ⚟ᓥ┴࠸ࢃࡁᕷࢆ஦౛࡟ࠊᕷෆࡢ୺せ࡞ほග᪋タࡢ⿕⅏
ࡸ᚟ᪧࡢ≧ἣࢆᩚ⌮ࡋࠊᆅᇦෆࡢᏳ඲Ᏻᚰࡢ☜ಖࡸほග㈨※ࢆά⏝ࡋࡓ᚟⯆ࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
㸰㸬◊✲ᑐ㇟ᆅᇦ࡜◊✲᪉ἲ
ᮏ◊✲ᑐ㇟ᆅᇦ࡛࠶ࡿ⚟ᓥ┴࠸ࢃࡁᕷࡣࠊ⚟ᓥ┴ࡢኴᖹὒᓊᆅ᪉㸦὾㏻ࡾ㸧ࡢ᭱༡➃࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ
1㸧ࠋࠗ⚟ᓥ┴ほගᐈධ㎸≧ἣ ᖹᡂ21ᖺศ࠘㸦⚟ᓥ┴ほග஺ὶㄢ㸧࡟ࡼࡿ࡜2009ᖺࡢ὾㏻ࡾ࡟࠾ࡅࡿほගධ
㎸ᐈᩘࡣ⚟ᓥ┴ෆࡢ⣙26.4%ࢆ༨ࡵࠊ὾㏻ࡾ࡟࠾ࡅࡿほගධ㎸ᐈᩘ࡟༨ࡵࡿ࠸ࢃࡁᕷࡢ๭ྜࡣ⣙69.8%࡛࠶ࡾࠊ
࠸ࢃࡁᕷࡣ὾㏻ࡾ࡟࠾ࡅࡿほගࡢ୰ᚰᆅ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ2010ᖺ࡟࠾ࡅࡿ࠸ࢃࡁᕷࡢほග஺ὶ
ேཱྀࢆぢࡿ࡜1073୓5110ேࠊࡑࡢ࠺ࡕᑠྡ὾ᆅ༊ࡀ25.3%ࠊᖖ☬ᆅ༊ࡀ23.4%ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊ୧ᆅ༊ࡀ࠸ࢃࡁ
ᕷ࡟࠾ࡅࡿほගᣐⅬ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸦⾲1㸧ࠋ࠸ࢃࡁᕷࡣ1966ᖺ࡟5ᕷ4⏫5ᮧࡢྜే࡟ࡼࡗ࡚ㄌ⏕ࡋࠊἢᓊ㒊
ࡢᑠྡ὾ࡣ㏆ୡᮇ࠿ࡽ≀ὶࡸ⁺ᴗࡢᣐⅬࠊෆ㝣ࡢᖹࡣ☬ᇛᖹ⸬ࡢᇛୗ⏫࡜ࡋ࡚⾜ᨻࡢ୰ᚰᆅࠊᖖ☬ࠊෆ㒓ࠊ
ዲ㛫ࡣ㏆௦ᮇ࠿ࡽ࢚ࢿࣝࢠ࣮㠉࿨ࡲ࡛ࡣᖖ☬Ⅳ⏣ࡢⅣ㖔⏫࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋࠊከᵝ࡞㢦ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ8㸧ࠋ
1960ᖺ௦ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮㠉࿨ᚋࡣ᪂⏘ᴗ㒔ᕷᘓタἲ㸦࠸ࢃࡁᕷࢆྵࡴᖖ☬࣭㒆ᒣᆅ༊ࡣ1964ᖺ࡟ᣦᐃ㸧࡟ᇶ࡙
ࡃᶵᲔ࣭▼Ἔ໬Ꮫࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᕤሙ❧ᆅ࠿ࡽࠊᕤᴗ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚ࡢⰍᙬࡀᙉࡃ࡞ࡗࡓ2㸧ࠋྠ᫬࡟ࠊձ1966ᖺ࡟
ᖖ☬Ⅳ⏣ࡢⅣ㖔㊧ᆅ࡟ᘓタࡉࢀࡓ Ἠࠊ Ỉࣉ࣮ࣝࠊ࢔ࢺࣛࢡࢩࣙࣥࠊᐟἩ᪋タࢆවࡡഛ࠼ࡓ Ἠࣜࢰ࣮ࢺ
᪋タ࡛࠶ࡿࢫࣃࣜࢰ࣮ࢺࣁ࣡࢖࢔ࣥࢬ㸦௨ୗࠊࣁ࣡࢖࢔ࣥࢬ㸧ࡸ᪥ᮏ୕ྂἨࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡶゝࢃࢀࡿ࠸ࢃࡁ‮
ᮏ Ἠࠊᖖ☬Ⅳ⏣ࡢṔྐࢆ⤂௓ࡍࡿ༤≀㤋࡜ࡋ࡚1984ᖺ࡟㛤㤋ࡋࡓ࠸ࢃࡁ▼Ⅳ࣭໬▼㤋࡯ࡿࡿ㸦௨ୗࠊ▼
Ⅳ࣭໬▼㤋㸧࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿᖖ☬ᆅ༊ࡢほගᆅࠊࡲࡓࠊղ1997ᖺ࡟㛤ᡤࡋࡓ㣧㣗࣭≀㈍᪋タ࡛࠶ࡿ࠸ࢃ
ࡁᕷほග≀⏘ࢭࣥࢱ࣮࠸ࢃࡁ࣭ࡽ࣭ࡽ࣭࣑ࣗ࢘㸦௨ୗࠊࡽ࣭ࡽ࣭࣑ࣗ࢘㸧ࡸࠊ2000ᖺ࡟㛤㤋ࡋࡓ኱ᆺỈ᪘㤋
࡛࠶ࡿ࢔ࢡ࢔࣐ࣜࣥࡩࡃࡋࡲࠊ2008ᖺ࡟಴ᗜࢆᨵಟࡋ࡚సࡽࢀࡓ㣧㣗࣭≀㈍᪋タ࡛࠶ࡿᑠྡ὾⨾㣗࣍ࢸࣝ➼
࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿ࢔ࢡ࢔࣐ࣜࣥࣃ࣮ࢡࢆ୰᰾࡜ࡍࡿᑠྡ὾ᆅ༊ࡢほගᆅࠊࡑࡋ࡚ճⷧ☾࣭໚᮶࣭ᅄ಴ࢆࡣ
ࡌࡵ࡜ࡍࡿ࠸ࢃࡁᕷࡢኴᖹὒᓊ㸦☬ᇛ୐὾㸧࡟ⅬᅾࡍࡿᾏỈᾎሙ࡞࡝ࠊ࠸ࢃࡁᕷ࡟ࡣẚ㍑ⓗከࡃࡢ㞟ᐈ᪋
タ࣭ほගᆅࡀ㞟✚ࡋ࡚࠸ࡿ8-9㸧ࠋḟ❶࡛ࡣࠊ᪂⪺ࡸᩥ⊩➼ࡢ཰㞟㈨ᩱࡢ࡯࠿ࠊ2012ᖺ3㹼5᭶࡟⾜ᨻࡸほග㛵
㐃஦ᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆࡶ࡜࡟ࠊ࠸ࢃࡁᕷෆࡢ୺せほග᪋タࡢ⿕⅏࣭᚟ᪧ≧ἣࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ
⾲1 ࠸ࢃࡁᕷほග஺ὶேཱྀ
ᆅ༊ 2010ᖺ 2011ᖺ ቑῶ⋡㸦%㸧ேᩘ ๭ྜ㸦%㸧
ᖹ 847,573 7.9 208,227 ۂ75.4
ᑠྡ὾ 2,710,877 25.3 593,000 ۂ78.1
໚᮶ 274,427 2.6 41,836 ۂ84.8
ᖖ☬ 2,507,991 23.4 943,005 ۂ62.4
ᅄ಴ 423,779 3.9 65,563 ۂ84.5
ᑠᕝ 681,287 6.3 68,125 ۂ90.0
ஂஅ὾࣭኱ஂ 156,526 1.5 105,910 ۂ32.3
ኟࡲࡘࡾ 1,094,000 10.2 548,000 ۂ49.9
ࢦࣝࣇሙ 598,626 5.6 324,049 ۂ45.9
ᩥ໬஺ὶ࣭ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺ 503,827 4.7 321,128 ۂ36.3
ࡑࡢ௚᪋タ 936,197 8.7 460,077 ۂ50.9
ྜィ 10,735,110 100.0 3,678,920 ۂ65.7
ͤ2010ᖺ࣭2011ᖺࠕᕷෆほග஺ὶேཱྀࠖ㸦࠸ࢃࡁᕷほග≀⏘ㄢ㈨ᩱ㸧
ࡼࡾసᡂࠋͤᆅ༊ูࡢほග஺ὶேཱྀࡣࠊ௨ୗࡢほගᆅⅬ࡟࠾ࡅࡿᩘ್
ࢆ㞟ィࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋۍᖹᆅ༊㸸᪂⯙Ꮚᾏᓊ㸦☬ᇛᾏᓊ㸧ࠊỈ▼
ᒣࠊሷᒇᓮࠊ᪂⯙Ꮚࣅ࣮ࢳᾏỈᾎሙࠊⷧ☾࣭㇏㛫࣭ྜ☾ᾏỈᾎሙࠊۍ
ᑠྡ὾㸸୕ᓮබᅬࠊ࢔ࢡ࢔࣐ࣜࣥࣃ࣮ࢡࠊỌᓮ࣭ࢧ࣐࣮ࣥࣜࢼᾏỈᾎ
ሙࠊۍ໚᮶㸸໚᮶ࡢ㛵ࠊ໚᮶࣭ᑠ὾ᾏỈᾎሙࠊۍᖖ☬㸸࠸ࢃࡁ‮ᮏ 
Ἠࠊࢫࣃࣜࢰ࣮ࢺࣁ࣡࢖࢔ࣥࢬࠊ▼Ⅳ࣭໬▼㤋࡯ࡿࡿࠊۍᅄ಴㸸㐨ࡢ
㥐ࡼࡘࡃࡽ ࠊஂஅ὾࣭Ἴ❧ᾏỈᾎሙࠊᅄ಴ᾏỈᾎሙࠊۍᑠᕝ㸸ኟ஭
ᕝ῱㇂ࠊۍஂஅ὾࣭኱ஂ㸸࠸ࢃࡁ໭㒊ᆅ༊ࠋͤۂࡣῶᑡࢆ♧ࡍࠋ
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୺せほග᪋タࡢ⿕⅏࣭᚟ᪧ≧ἣ
2011ᖺࡢ࠸ࢃࡁᕷࡢほග஺ὶேཱྀࢆぢࡿ࡜๓
ᖺᗘ࡜ẚ࡭࡚65.7%ῶᑡࡋ࡚࠾ࡾ10㸧ࠊࡇࡢῶᑡ
ഴྥࡣ⛬ᗘࡢᕪࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ඲࡚ࡢᆅ༊࡟࠾࠸
࡚ぢࡽࢀࡿ㸦⾲1㸧ࠋ࠸ࢃࡁᕷෆ࡟ࡣ኱ᑠྵࡵ࡚
ᩘከࡃࡢほග᪋タࡀᏑᅾࡍࡿࡀࠊᮏ❶࡛ࡣ࠸ࢃ
ࡁᕷほග≀⏘ㄢࡀᕷෆほග஺ὶேཱྀࡢほ ࣭㞟
ィ༢఩࡜ࡋ࡚࠸ࡿ18ᆅⅬࡢ࠺ࡕࠊ඲ᅜⓗ࡞୺せ
ほග࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ࡛࠶ࡿࠗࡿࡿࡪ⚟ᓥ’12࠘11㸧ࡲ
ࡓࡣࠗࡲࡗ࡫ࡿ⚟ᓥ ఍ὠ࣭࠸ࢃࡁ’12࠘12㸧࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୺せ࡞10࠿ᡤࡢほග᪋タ࣭࢔ࢺࣛࢡࢩࣙࣥ㸦⾲
2㸧࠾ࡼࡧἢᓊ㒊࡟ᗈࡀࡿᾏỈᾎሙࡢࡳ࡟╔┠ࡋࠊ࠸ࢃࡁᕷほග≀⏘ㄢ㈨ᩱࠕᕷෆほග஺ὶேཱྀࠖ࡟࠾࠸࡚
2010ᖺࡢほග஺ὶேཱྀࡀከ࠿ࡗࡓᆅ༊ู࡟ࠊྛほග᪋タ࣭࢔ࢺࣛࢡࢩࣙࣥࡢ⿕⅏࣭᚟ᪧ≧ἣࢆぢ࡚࠸ࡃࠋ
Dᑠྡ὾ᆅ༊
ᑠྡ὾ᆅ༊ࡣ࠸ࢃࡁᕷほග஺ὶேཱྀࡢ୰࡛᭱ࡶ㧗࠸๭ྜࢆ༨ࡵࡿࠊ࠸ࢃࡁᕷ᭱኱ࡢほගᣐⅬ࡛࠶ࡿࠋᑠྡ
὾ᆅ༊࡟࠾ࡅࡿ᭱኱ࡢ㞟ᐈ᪋タࡣࠊࡽ࣭ࡽ࣭࣑ࣗ࢘ࠊ࢔ࢡ࢔࣐ࣜࣥࡩࡃࡋࡲࠊᑠྡ὾⨾㣗࣍ࢸࣝ➼࡟ࡼࡗ࡚
ᵓᡂࡉࢀࡿ࢔ࢡ࢔࣐ࣜࣥࣃ࣮ࢡ࡛࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡢ᪋タࡶ⮫ᾏ㒊࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊྛ᪋タࡢ1㝵㒊
ศࢆ୰ᚰ࡟ὠἼ࡟ࡼࡿᾐỈ࠿ࡽၟရࡸ㣫⫱ࡋ࡚࠸ࡓ⏕≀ࡀ⿕ᐖࢆཷࡅႠᴗࢆఇṆࡋࡓ13-15㸧ࠋࡑࡢᚋࠊྛ᪋タ
ࡢ᚟ᪧࡀ㐍ࡵࡽࢀࠊ2011ᖺ7᭶࡟ࡣ࢔ࢡ࢔࣐ࣜࣥࡩࡃࡋࡲࡀࠊ2011ᖺᮎ࡟ࡣࡽ࣭ࡽ࣭࣑ࣗ࢘ࡸᑠྡ὾⨾㣗࣍
ࢸࣝࡀࡑࢀࡒࢀႠᴗࢆ෌㛤ࡋࡓ16㸧ࠋ࢔ࢡ࢔࣐ࣜࣥࡩࡃࡋࡲࡣࠊ࠸ࢃࡁᕷἈ࡟Ꮡᅾࡍࡿ₻┠ࢆ෌⌧ࡋࡓᕧ኱
Ỉᵴࡸࢺࢻࠊࢦ࣐ࣇ࢔ࢨࣛࢩࠊࢱ࢖࣊࢖ࣚ࢘ࢭ࢖࢘ࢳ➼ࡢᾏ⋇ࢆᒎ♧ࡢ┠⋢࡜ࡍࡿ኱ᆺỈ᪘㤋࡛࠶ࡿࡀࠊὠ
Ἴ࡟ࡼࡿᾐỈࡸ೵㟁࡞࡝࡟ࡼࡾ⣙20୓Ⅼࡢ⏕≀ࡢ࠺ࡕ⣙9๭ࡀṚ⁛ࡋࡓ17㸧ࠋṧࡉࢀࡓᾏ⋇ࡸᾏ㫽ࠊྂ௦㨶➼
ࡣࠊ㬞ᕝࢩ࣮࣮࣡ࣝࢻ㸦༓ⴥ┴㬞ᕝᕷ㸧ࡸ᪂ỤࣀᓥỈ᪘㤋㸦⚄ዉᕝ┴⸨ἑᕷ㸧࡯࠿ࠊᅜෆྛᆅࡢỈ᪘㤋࡟෌
㛤ࡲ࡛ࡢ㛫୍᫬ᘬࡁཷࡅࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ࢔ࢡ࢔࣐ࣜࣥࣃ࣮ࢡෆࡢࡽ࣭ࡽ࣭࣑ࣗ࢘࠾ࡼࡧᑠྡ὾⨾㣗࣍ࢸࣝࡣࠊ
ᑠྡ὾ ࡛Ỉᥭࡆࡉࢀࡓ᪂㩭࡞㨶௓㢮ࡸຍᕤရࠊ㣗ࢆ኎ࡾ࡜ࡋࡓ㣧㣗࣭≀㈍᪋タ࡛࠶ࡿࡀࠊὠἼ⿕ᐖ࡟ࡼࡾ
㛗ᮇ㛫ࡢఇᴗࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡓ18㸧ࠋ⿕⅏ᚋࠊᑠྡ὾ ࡢ᚟ᪧࡀ㐍ࡳ2011ᖺ8᭶29᪥࡟ᐑᇛ┴Ẽ௝἟Ἀ࡛⋓ࢀ
ࡓ࢝ࢶ࢜ࡀỈᥭࡆࡉࢀࡓ19㸧ࡢࢆ⓶ษࡾ࡟⁺ᴗࡢ᚟⯆ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡗ࡚ᇶ
‽್௨ୖࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡀ᳨ฟࡉࢀࡓ㨶௓㢮ࡣᕷሙ࡟ὶ㏻ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ19-20㸧ࠊࡽ࣭ࡽ࣭࣑ࣗ࢘ࡢ≀㈍
ࢥ࣮ࢼ࣮࡟࠾࠸࡚ࡣ┴እ࣭ᾏእ⏘ࡢ㨶௓㢮ࡀ┠❧ࡘ㸦⌧ᆅㄪᰝ㸸2012ᖺ3᭶24᪥㸧ࠋᐇ㝿࡟ࠊࡽ࣭ࡽ࣭࣑ࣗ
࢘ෆ࡟ᗑࢆᵓ࠼ࡿ㨶௓㢮㈍኎ᗑဨ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⌧ᅾࠊᙜヱᗑ⯒࡛㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿᑠྡ὾≉⏘࡛ᕷࡢ㨶࡟ࡶไᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣓ࣄ࢝ࣜ㸦ᶆ‽࿴ྡ㸸࢔࣓࢚࢜ࢯ㸧ࡣឡ▱┴⏘࡛࠶ࡾࠊᗑ㢌࡛㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㨶௓㢮ࡣᨺᑕ⬟ở
ᰁࡢ㛵ಀ࡟ࡼࡾᑠྡ὾⏘࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺㸦⪺ࡁྲྀࡾ㸸2012ᖺ3᭶24᪥㸧ࠋ
ᑠྡ὾ᆅ༊࡟࠾ࡅࡿࡑࡢ௚ࡢ㞟ᐈ᪋タ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ኱ࡁ࡞ᦆയࡣ࡞ࡃ᪋タⅬ᳨ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㧗ࡉ59.99㹫ࡢ
࠸ࢃࡁ࣐ࣜࣥࢱ࣮࣡ࡀ2011ᖺ7᭶16᪥࡟Ⴀᴗࢆ෌㛤ࡋࡓ㸦࠸ࢃࡁᕷ⥲ྜほග᱌ෆᡤ࡬⪺ࡁྲྀࡾ㸸2012ᖺ4᭶21
᪥㸧ࠋࡲࡓࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ஦ᨾࡢᙳ㡪࡛㐠⾜ࢆఇṆࡋ࡚࠸ࡓࡽ࣭ࡽ࣭࣑ࣗ࢘ࢆฟ ࡋ☬ᇛ୐὾Ἀࢆࡵࡄࡿ
ࠕ࠸ࢃࡁࢹ࢖ࢡ࣮ࣝࢬࠖࡶࢦ࣮ࣝࢹࣥ࢘࢕࣮ࢡࡢ⾜ᴦࢩ࣮ࢬࣥ࡟ྜࢃࡏ࡚2012ᖺ4᭶25᪥࡟෌㛤ࡉࢀࡓ21㸧ࠋ
Eᖖ☬ᆅ༊
ᖖ☬ᆅ༊ࡣᑠྡ὾ᆅ༊࡟ḟ࠸࡛ࠊ࠸ࢃࡁᕷほග஺ὶேཱྀ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡀ㧗࠸ᆅ༊࡛࠶ࡿࠋᖖ☬ᆅ༊᭱኱ࡢ
㞟ᐈ᪋タࡣ Ἠࣜࢰ࣮ࢺ᪋タ࡛࠶ࡿࣁ࣡࢖࢔ࣥࢬ࡛࠶ࡿࡀࠊ2011ᖺ3᭶11᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᮾ໭ᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ
㟈࡜2011ᖺ4᭶11᪥ࡢవ㟈࡟ࡼࡗ࡚ࣉ࣮ࣝ➼ࡢ᪋タ࡟⿕ᐖࢆཷࡅࡓ22㸧ࠋ≉࡟4᭶11᪥ࡢవ㟈࡟ࡼࡿ᪋タ࡬ࡢ
⿕ᐖࡣ኱ࡁࡃࠊᙜึ6᭶1᪥࠿ࡽࡢ㒊ศ෌㛤࡟⥆࠸࡚7᭶1᪥࠿ࡽࡢ඲㠃෌㛤ࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ㏵୰ࠊ࠸ࢃࡁ
ᕷ࡟㞄᥋ࡍࡿᗈ㔝⏫ఫẸࡢ஧ḟ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࡓᚋ࡟23㸧ࠊ㒊ศ෌㛤ࡣ10᭶1᪥ࠊ඲㠃෌㛤ࡣ⩣2012ᖺ
2᭶8᪥ࡲ࡛ᘏᮇࡉࢀࡓࠋࣁ࣡࢖࢔ࣥࢬ㐠Ⴀ఍♫࡛࠶ࡿᖖ☬⯆⏘ࡢ࠶ࡿ♫ဨ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ2012ᖺ3᭶ࡢ᫬Ⅼ࡛᪥
ᖐࡾᐈࡣ࡯ࡰ౛ᖺ㏻ࡾࡢỈ‽ࡲ࡛ᅇ᚟ࡋࠊᐟἩᐈ࡟㛵ࡋ࡚ࡶᆅ㟈࡟ࡼࡿ฼⏝ྍ⬟࡞ᐈᐊᩘࡀ㏻ᖖࡢ318ᐊࡼ
ࡾࡶᑡ࡞࠸ࡶࡢࡢண⣙ྍ⬟࡞ᐈᐊࡣ࡯ࡰ‶ᐊ࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁࠊᙜึࡢண᝿௨ୖࡢ᮶ሙᐈࡀᡠࡗ࡚᮶࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠺㸦⪺ࡁྲྀࡾ㸸2012ᖺ3᭶24᪥㸧ࠋࡇࡢண᝿௨ୖࡢ᮶ሙᐈࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ㟈⅏๓࠿ࡽ
⾜ࡗ࡚࠸ࡓᮾி࣭ࡉ࠸ࡓࡲ࣭ᶓ὾࡜ࣁ࣡࢖࢔ࣥࢬ㛫ࡢ↓ᩱࢩࣕࢺࣝࣂࢫࡢ㐠⾜෌㛤㸦༓ⴥⓎ╔౽ࡣ㐠ఇࡢࡲ
⾲2 ୺せほග᪋タ࣭࢔ࢺࣛࢡࢩࣙࣥࡢ⿕⅏࣭᚟ᪧ≧ἣ
ᆅ༊ ᪋タྡ Ⴀᴗ≧ἣ
ᖹ ሷᒇᓮⅉྎ 2011ᖺ12᭶1᪥Ⅼⅉ෌㛤
ᑠྡ὾ ࠸ࢃࡁ࣐ࣜࣥࢱ࣮࣡ 2011ᖺ7᭶16᪥෌㛤
ᑠྡ὾ ࢔ࢡ࢔࣐ࣜࣥࡩࡃࡋࡲ 2011ᖺ7᭶15᪥෌㛤
ᑠྡ὾ ࠸ࢃࡁ࣭ࡽ࣭ࡽ࣭࣑ࣗ࢘ 2011ᖺ11᭶25᪥෌㛤
ᑠྡ὾ ᑠྡ὾⨾㣗࣍ࢸࣝ 2011ᖺ12᭶16᪥෌㛤
ᑠྡ὾ ࠸ࢃࡁࢹ࢖ࢡ࣮ࣝࢬ 2012ᖺ4᭶25᪥෌㛤
ᖖ☬ ࠸ࢃࡁ‮ᮏ Ἠ ୍㒊᪑㤋࡛ႠᴗఇṆ୰
ᖖ☬ ࢫࣃࣜࢰ࣮ࢺࣁ࣡࢖࢔ࣥࢬ 2012ᖺ2᭶8᪥඲㠃෌㛤
ᖖ☬ ࠸ࢃࡁᕷ▼Ⅳ࣭໬▼㤋࡯ࡿࡿ 2011ᖺ7᭶20᪥෌㛤
ᅄ಴ 㐨ࡢ㥐ࡼࡘࡃࡽ ௬ᗑ⯒࡛෌㛤
ᑠᕝ ኟ஭ᕝ῱㇂ ୍㒊❧ࡕධࡾつไ
－379－
4 
a ᪧ⿕⅏஺ὶ㤋         b ᘓタ୰ࡢ᪂஺ὶ㤋
ͤa: 2011ᖺ9᭶20᪥᧜ᙳ b: 2012ᖺ3᭶24᪥᧜ᙳ
ᅗ 2 㐨ࡢ㥐ࡼࡘࡃࡽ 
ࡲ㸧࡟ຍ࠼ࠊ2006ᖺ࡟බ㛤ࡉࢀࡓᫎ⏬
ࠕࣇ࣮ࣛ࢞ࣝࠖ㸦┘╩㸸ᮤ┦᪥㸧࡛▱
ࡽࢀࡿࣁ࣡࢖࢔ࣥࢬࡢࢲࣥࢩࣥࢢࢳ࣮
࣒࡛࠶ࡿࣇ࣮ࣛ࢞ࣝࡢ඲ᅜ࢟ࣕࣛࣂࣥ
㸦2011ᖺ5᭶3᪥㹼10᭶2᪥ࡢ㛫࡟඲ᅜ
124࠿ᡤࠊබ₇ᅇᩘ245ᅇ㸧22㸧➼ࡀ࣐ࢫ
ࢥ࣑࡟ࡼࡾሗ㐨ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜ࠊࡑࡢᖖ☬⯆⏘♫ဨࡣศᯒ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉࡛ࠊᖖ☬ᆅ༊࡟࠾ࡅࡿ࠸ࡲࡦ࡜
ࡘࡢ኱つᶍ࡞㞟ᐈ᪋タࡣ࠸ࢃࡁ‮ᮏ 
Ἠ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࢃࡁ‮ᮏ Ἠ࡟࠾࠸࡚ࡶᮾ໭ᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡢᦂࢀ࡟ࡼࡾᐟἩ᪋タࡢቨ㠃࡟ட⿣ࡀࡳࡽࢀࡓ
࡯࠿ࠊ࢞ࢫࡸỈࡢ౪⤥ࡀ೵Ṇࡋࡓࡶࡢࡢࠊከࡃࡢ᪋タ࡛ࡣ᪩ࡃࡶ 4᭶࡟ࡣᦆቯ⟠ᡤࡢಟ⧋ࢆ⾜࠸⚟ᓥ➨୍ཎ
Ⓨ஦ᨾࡢ᚟ᪧసᴗဨࢆ୰ᚰ࡟ᐟἩᐈࢆཷࡅධࢀ࡚ࡁࡓ 24㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ2012 ᖺ 3 ᭶࡟࡞ࡿ࡜⚟ᓥ➨୍ཎⓎ஦ᨾ
ࡢ᚟ᪧసᴗࡀⴠࡕ╔ࡁࠊ᚟ᪧసᴗࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢཷὀ఍♫ࡶసᴗࡢ㛗ᮇ໬ࢆぢᤣ࠼࡚⮬๓ࡢᐟἩ᪋タࢆᘓタࡍ
ࡿഴྥࡶ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ✌ാ⋡ࡣపୗẼ࿡࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ 25㸧ࠋ
Fᅄ಴ᆅ༊࣭ᖹᆅ༊࣭ᑠᕝᆅ༊
࠸ࢃࡁᕷࡢ୺せ㞟ᐈ᪋タࡣᑠྡ὾ᆅ༊࣭ᖖ☬ᆅ༊࡟㞟✚ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᅄ಴ᆅ༊࣭ᖹᆅ༊࣭ᑠᕝᆅ༊࡟ࡶᖺ
㛫⣙10㹼70୓ேつᶍࡢ㞟ᐈ᪋タ࣭ྡᡤࡀⅬᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋᅄ಴ᆅ༊࡟࠶ࡿ㐨ࡢ㥐ࡼࡘࡃࡽ 㸦2010ᖺほග஺ὶ
ேཱྀ㸻30୓5818ே㸧ࡣ2009ᖺ࡟࣮࢜ࣉࣥࡋࡓ᪋タ࡛࠶ࡾ8㸧ࠊᆅᇦࡢ≉⏘ရࡀ㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿ஺ὶ㤋࡜ࠊ࿘㎶
ᆅᇦࡢほග᝟ሗࡸ㐨㊰஺㏻᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ᝟ሗ㤋࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢ᪋タࡣἢᓊ㒊࡟❧ᆅࡋ
࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽᖹᒇࡢᗑ⯒ෆ࡟ὠἼࡀᾐධࡋࡓ࠺࠼࡟እቨࡢ኱㒊ศࡀ኱ࡁࡃᦆയࡍࡿ࡞࡝ࡢ⿕ᐖࢆཷࡅࡓࡀࠊ
2011ᖺ4᭶ୗ᪪࡟ࡣᦆയࡋࡓᘓ≀ࢆᛂᛴಟ⌮ࡋ࡚㐌ᮎႠᴗࢆࠊྠᖺ7᭶࠿ࡽࡣᖹ᪥Ⴀᴗࢆ෌㛤ࡋࡓ26-27㸧㸦ᅗ2-
a㸧ࠋ2012ᖺ1᭶࡟ࡣබ┈㈈ᅋἲே࣐ࣖࢺ⚟♴㈈ᅋ࠿ࡽ1൨8000୓෇ࡢᨭ᥼ࢆཷࡅ஺ὶ㤋ࡢ෌ᘓࢆ㛤ጞࡋ㸦ᅗ
2-b㸧ࠊྠᖺ7᭶୰᪪ࡢ᪂つ㛤ᗑࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿ27-28㸧ࠋ
ḟ࡟ࠊᖹᆅ༊࡟࠶ࡿሷᒇᓮⅉྎ㸦2010ᖺほග஺ὶேཱྀ㸻9୓3456ே㸧ࡣࠊ1899ᖺ࡟ᘓタࡉࢀࡓⓑளࡢᘓ㐀
≀࡛࠶ࡿ29㸧ࠋሷᒇᓮⅉྎࡣ㧗ྎ࡟࠶ࡿࡓࡵὠἼ࡟ࡼࡿ⿕ᐖࡣචࢀࡓࡶࡢࡢࠊᆅ㟈ࡢᦂࢀ࡟ࡼࡾⅉྎ࡬ࡢⓏ
ᒣ㐨࡟ᔂⴠ⟠ᡤࡀ࠶ࡾࠊ2011ᖺ11᭶30᪥࡟ⅉྎࡢ᫂࠿ࡾࡣ෌ࡧⅉࡉࢀࡓࡀࠊ୍⯡ཧほ࡟ࡘ࠸࡚ࡣⓏᒣ㐨ࡢ᚟
ᪧ࡟࠿࠿ࡿㄪᰝࡀᚲせ࡞ࡓࡵ࠸ࡲࡔ┠㏵ࡣ❧ࡗ࡚࠸࡞࠸㸦⚟ᓥᾏୖಖᏳ㒊࡬⪺ࡁྲྀࡾ㸸2012ᖺ4᭶19᪥㸧ࠋ
࡞࠾ࠊኟ஭ᕝ῱㇂┴❧⮬↛බᅬ࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿኟ஭ᕝ῱㇂࡟ࡘ࠸࡚ࡣ῱㇂ἢ࠸࡟㉮ࡿ┴㐨41ྕ⥺ࡢ㏻⾜ࡣ
ྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊኟ஭ᕝࡢᨭὶ࡛࠶ࡿỤ⏣ᕝἢ࠸ࡢࣁ࢖࢟ࣥࢢࢥ࣮ࢫ㸦⫼ᡞᓚᗯ㸧ࡸ஧ࢵ⟺ᒣࡢ୍㒊Ⓩᒣ㐨࡛
ᔂⴠ⟠ᡤࡀ࠶ࡿࡓࡵධᒣࡢつไࡀ࠿ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦࠸ࢃࡁᕷ⥲ྜほග᱌ෆᡤ࡬⪺ࡁྲྀࡾ㸸2012ᖺ4᭶21᪥㸧ࠋ
G☬ᇛ୐὾ࡢᾏỈᾎሙ
࠸ࢃࡁᕷኴᖹὒᓊࡢ☬ᇛ୐὾࡟ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ◁὾ࡀⅬᅾࡋࠊྛᆅ༊࡟೫ᅾࡍࡿᾏỈᾎሙࡢ඲ほග஺ὶேཱྀ
ࡣ࠸ࢃࡁᕷ඲యࡢ⣙7.5%㸦2010ᖺほග஺ὶேཱྀ㸻80୓1413ே㸧ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟ࡼࡿࠊ
ձᾏᓊᆅᇦ࡟ᩓ஘ࡋ࡚࠸ࡿ⎰♟ࡢ᧔ཤࡢᚲせᛶࠊղవ㟈࡟ࡼࡿὠἼⓎ⏕ࡢྍ⬟ᛶࠊճ㢼ホ⿕ᐖ࡟ࡼࡾぢ㎸ࡵ
࡞࠸ᾏỈᾎሙ฼⏝ࠊմ㧗⃰ᗘࡢᨺᑕᛶ≀㉁ởᰁỈࡢᨺฟ࡟ࡼࡿᨺᑕᛶ≀㉁᳨ฟࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡼࡾࠊ2011ᖺᗘࡣ
ᾏỈᾎሙࡢ㛤タࡀぢ㏦ࡽࢀࡓ30-31㸧ࠋ2012ᖺᗘࡢᾏỈᾎሙࡢ㛤タ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅ㟈ࡀ㉳ࡇࡗࡓ㝿ࡢᏳ඲ᑐ⟇ࡸ
࿘㎶⎔ቃ࣭⾨⏕タഛࡢ᚟ᪧ≧ἣࠊᨺᑕ⥺ᑐ⟇ࡢほⅬ࠿ࡽࠊ໚᮶ᾏỈᾎሙࡢࡳ㛤タࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿ32-33)ࠋ
ほග⏘ᴗࡢ᚟⯆ࡢྍ⬟ᛶ࡜ㄢ㢟
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᮾ໭ᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡢᦂࢀ࡜ὠἼ࡟ࡼࡾከࡃࡢほග᪋タ࡟ከ኱࡞⿕ᐖࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡓࡶ
ࡢࡢࠊ㟈⅏Ⓨ⏕࠿ࡽ1ᖺ2࠿᭶ࡀ⤒㐣ࡋࡓ2012ᖺ5᭶᫬Ⅼ࡛ぢࡿ࡜ࠊ࠸ࢃࡁᕷෆࡢ୺せほග᪋タ࣭࢔ࢺࣛࢡࢩ
ࣙࣥࡢከࡃ࡛᚟ᪧసᴗࢆ⤊࠼Ⴀᴗࢆ෌㛤ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ஦ᨾ཰᮰ࡢ㛗ᮇ໬࡬ࡢᠱᛕ࠿ࡽࠊ
௒ᚋࡶ௚ࡢከࡃࡢ⿕⅏ᆅ࡜ྠᵝ࡟ほගᐈࡀ⿕⅏๓ࡢỈ‽ࡲ࡛ᅇ᚟ࡍࡿぢ㏻ࡋࡣᚲࡎࡋࡶ❧࡚ࡽࢀ࡞࠸≧ἣ࡟
࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿ࡞࠿ࠊ2011ᖺ12᭶࡟࠸ࢃࡁᕷࡣࠕ⿕⅏⪅ࡢ⏕ά෌ᘓࠖࠕ⏕ά⎔ቃࡢᩚഛ࣭
඘ᐇࠖࠕ♫఍ᇶ┙ࡢ෌⏕࣭ᙉ໬ࠖࠕ⤒῭࣭⏘ᴗࡢ෌⏕࣭๰㐀ࠖࠕ᚟⯆ࡢ᥎㐍ࠖࢆᰕ࡜ࡋࡓࠗ࠸ࢃࡁᕷ᚟⯆஦
ᴗィ⏬㸦➨୍ḟ㸧࠘34㸧ࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ほග⏘ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕほග஺ὶࡢ෌⏕࣭ಁ㐍ࠖࡢ୰࡟࠾࠸࡚ࠊ
－380－
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15ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆぢࡿ࡜ࠊ᪤Ꮡほග᪋タࡢ᚟ᪧᨭ᥼ࡢ࡯࠿ࠊࠕほගศ㔝
࡟࠾ࡅࡿ㢼ホ⿕ᐖᑐ⟇ࠖࠕ≀⏘ရࡢ㈍኎ࡢᣑ኱ࠖࠕᾏỈᾎሙࡢᏳ඲☜ಖ࣭㛤タࠖ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟㣗࡜ほගࡢᏳ
඲Ᏻᚰ࡜≀⏘ရࡢࣈࣛࣥࢻᅇ᚟ࢆព㆑ࡋࡓࡶࡢࡸࠊࠕᩍ⫱᪑⾜ࡢㄏ⮴ࠖࡢࡼ࠺࡟ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢ⿕⅏ᆅ࡞ࡽ
࡛ࡣࡢほගၟရ࣭࢔ࢺࣛࢡࢩࣙࣥࡢ㛤Ⓨ࡟ࡼࡾ᪂ࡓ࡞ほගㄏᐈࢆ≺ࡗࡓࡶࡢࡶぢࡽࢀࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊࡇࢀࡽ
2Ⅼ࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࢃࡁᕷ࡟࠾ࡅࡿほගࡢ᚟⯆࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
D㣗㸭ほගࡢᏳ඲Ᏻᚰ࡜≀⏘ရࡢࣈࣛࣥࢻᅇ᚟
࠸ࢃࡁᕷෆࡢほග⏘ᴗࡢ᚟⯆࡟ࡣྛほග᪋タࡢ᚟ᪧ࣭෌㛤ࡀᮃࡲࢀࡿࡀࠊᕷෆࡢ୺せ࡞ほග᪋タ࣭࢔ࢺࣛ
ࢡࢩࣙࣥ࡟㝈ࡗ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡑࢀࡽࡢከࡃࡣ෌㛤ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࠸ࡲࡔ᚟ᪧࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⫼ᡞᓚ
ᗯ࣭஧ࢵ⟺ᒣⓏᒣ㐨࡛ࡶࠕ࠸ࢃࡁᕷ᚟⯆஦ᴗィ⏬㸦➨୍ḟ㸧ࠖ34㸧ࡢࠕほග㈨※ࡢᩚഛࠖ࡟࠾࠸࡚2012ᖺᗘ
࡟⿕⅏≧ἣࡢㄪᰝ࠾ࡼࡧᩚഛࡢ᳨ウࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᆅᇦእࡢఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ᨺᑕ⬟࡟ᑐࡍࡿ୙
Ᏻࡣ᰿ᙉࡃࠊࡓ࡜࠼ࡤᖖ☬⯆⏘♫㛗ࡢᩪ⸨୍ᙪẶࡣࠗ᪥⤒ࣅࢪࢿࢫ࠘ㄅୖ࡛ࠕ㸺௨ୖ␎㸼͐┴እࡢ᪉࡟࠾఍
࠸ࡍࡿ࡜ࠗ㡹ᙇࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ඲㠃෌㛤ࡋࡓࡽ⾜ࡁࡲࡍࡼ࠘࡜ゝࡗ࡚ࡃࢀࡲࡍࡀࠊ୰࡟ࡣࠗᏊ౪ࡣࡲࡔ↓⌮
࡛ࡍࡼࡡ࠘࡞ࢇ࡚࠾ࡗࡋࡷࡿ᪉ࡶ࠸ࡲࡍࠋ͐㸺௨ୗ␎㸼ࠖ35㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ᪂⪺ሗ㐨࡟
ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟⚟ᓥ┴ෆࡢほගᆅࢆ୰ᚰ࡟㟈⅏๓࡜ẚ㍑ࡋ࡚㌺୪ࡳほගᐈࡀῶᑡࡋ࡚࠾ࡾ36-37㸧ࠊࡇࡢഴྥࡣ
࠸ࢃࡁᕷࡶ౛እ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࢆ㚷ࡳࡿ࡜ࠊᕷෆࡢほග⏘ᴗࡀ⿕ࡿ⤒῭ⓗ࡞ᦆኻࡣ኱ࡁ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ25㸧ࠋ
ࡓࡔࡋࠊほග஦ᴗ⪅ഃࡶࡓࡔᡭࢆࡇࡲࡡ࠸࡚ఱࡶᑐ⟇ࢆྲྀࡗ࡚࠸࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᑠྡ὾ᶵ
⯪ᗏ᭥⥙⁺ᴗ༠ྠ⤌ྜ࡛ࡣᑠྡ὾ ࡛Ỉᥭࡆࡉࢀࡿ㨶௓㢮࡟ᑐࡋ࡚ᨺᑕᛶ≀㉁ࡢ᳨ᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ19㸧ࠋࡲ
ࡓࠊࡽ࣭ࡽ࣭࣑ࣗ࢘ࡢႠᴗ෌㛤࡟㝿ࡋ࡚ࠊ᪋タ⟶⌮ᴗ⪅࡛࠶ࡿᰴᘧ఍♫࠸ࢃࡁᕷほග≀⏘ࢭࣥࢱ࣮ࡢ௦⾲ྲྀ
⥾ᙺ♫㛗࡛࠶ࡿ㕥ᮌⱥྖẶࡶࠗ⚟ᓥẸሗ࠘⣬ୖ࡛ࠕಖㆤ⪅ࡢᨺᑕ⥺࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࢆ୍ᤲࡋࠊᆅඖࡢᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕࡀኳೃ࡟ᕥྑࡉࢀࡎᛮ࠸ษࡾ㐟࡭ࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࠋࠖ18㸧࡜㏙࡭࡚࠾ࡾࠊႠᴗ෌㛤࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ᪋タࡢᏳ
඲Ᏻᚰࢆ๓㠃࡟ᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᑠྡ὾⨾㣗࣍ࢸ࣮࣒࣮ࣝ࣍࣌ࢪࡢႠᴗ෌㛤ࡢグ஦࡛ࡣࠕ㸺௨ୖ␎
㸼͐෌㛤ᚋࡶࠊᏳ඲࣭Ᏻᚰ࡞㨶௓ࢆ౑⏝ࡋࠊࠗ὾ࡢࢢ࣓ࣝ࠘ࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࠖ38㸧ࡢࡼ࠺࡞グ㍕ࡀࡳ
ࡽࢀࠊ㣗ࡢᏳ඲Ᏻᚰࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚ࠊ࢔ࢡ࢔࣐ࣜࣥࡩࡃࡋࡲࡸࡽ࣭ࡽ࣭࣑ࣗ࢘ࠊ࠸ࢃࡁ‮ᮏ Ἠ᪑
㤋༠ྠ⤌ྜࡢྛ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸦2012ᖺ4᭶30᪥᳨⣴㸧࡛ࡣᨺᑕ⥺㔞ࡢ ᐃ್ࡀබ⾲ࡉࢀࠊ࠸ࢃࡁᕷෆእ࡟ྥ
ࡅ࡚⎔ቃࡢᏳ඲Ᏻᚰ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ✚ᴟⓗ࡟ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉࡛ࠊ࠸ࢃࡁᕷእ࡛࠸ࢃࡁࡢ᚟⯆ࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡋࡓࡾ≀⏘ရࢆ㈍኎࣭PRࡍࡿάືࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜
࠼ࡤࠊ࠸ࢃࡁᕷほග≀⏘ㄢࡸ㎰ᴗ᣺⯆ㄢ࡛ࡣࠊ2011ᖺ7᭶࠿ࡽ2012ᖺ5᭶ࡲ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆぢࡿࡔࡅ࡛ࡶࠊ㤳
㒔ᅪࢆ୰ᚰ࡟26࠿ᡤ࡟࠾࠸࡚࠸ࢃࡁᕷࡢ≀⏘ရࡢ㈍኎ࡸPRࡢࡓࡵࡢάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ39㸧ࠋ≉࡟ࠊ2011ᖺ7᭶
16㹼17᪥ࡢ༓ⴥ┴㙊ࣨ㇂ᕷ࡟࠾ࡅࡿάື࡛ࡣࣁ࣡࢖࢔ࣥࢬࢲࣥࢩࣥࢢࢳ࣮࣒ࡢࣇࣛࢲࣥࢫࢩ࣮ࣙࡀࠊ2012ᖺ
4᭶12㹼13᪥ࡢᮾி㒔 ༊࡟࠾ࡅࡿάື࡛ࡣࣇࣛࢲࣥࢫࡸࡌࡷࢇࡀࡽᛕ௖㋀ࡾ㸦࠸ࢃࡁᕷࡢఏ⤫ⱁ⬟㸧ࡢᢨ
㟢࡜Ẹ࣭ᕤⱁᒎࡀദࡉࢀࡓ39㸧ࠋࡲࡓࠊ࠸ࢃࡁᕷ࡟ࡺ࠿ࡾࡢ࠶ࡿ⤒Ⴀ⪅࣭ᑓ㛛ᐙࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ࠕ࠸ࢃࡁࡢ
12ேࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ௻⏬ࡋࠊ࠸ࢃࡁᕷࡢ≀⏘ရ➼ࢆ⠏ᆅሙእᕷሙࡸᕢ㬞ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ㤳㒔ᅪ
ྛᆅ࡟࠾࠸࡚㈍኎ࡋࡓࡾ࠸ࢃࡁᕷࡢほගࢆPRࡍࡿάືࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ40㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊ㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿ࠸ࢃࡁ
ᕷࡢ≀⏘ရࡢ㈍㊰ᣑ኱ࡸ᝟ሗⓎಙࢆ┠ⓗ࡟ࠊ㎰ᯘỈ⏘ᴗࡸ᝟ሗ஦ᴗࢆᡭ᥃ࡅࡿ」ᩘࡢ௻ᴗࡀ㐃ᦠࡋࠕ࠸ࢃࡁ
᚟⯆ᮾி༠㆟఍ࠖࡀタ❧ࡉࢀࡓ41㸧ࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡞㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻ࣭Ẹ㛫࡛ࣞ࣋ࣝࡢάືࡣࠊᓊ㔝6㸧ࡸ㧗
ᶫ7㸧ࡀㄽࡌࡿࡼ࠺࡟≀⏘ရࡸほග࡟ᑐࡍࡿᐈほⓗ࡞᝟ሗࡢᥦ౪࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ≀⏘ရࡢᾘ㈝ࡢࡳ࡞ࡽࡎほගᐈ
ࡢㄏᐈ࡟ࡶຠᯝࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
Eほගၟရ࣭࢔ࢺࣛࢡࢩࣙࣥࡢ㛤Ⓨ
ほගᐈᩘࢆ㟈⅏௨๓ࡢỈ‽௨ୖ࡟ୖ᪼ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ᪤Ꮡほග᪋タࡢ᚟ᪧࡸᆅ㟈࣭ཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡾⓎ⏕
ࡋࡓࣜࢫࢡࡢṇ☜࡞᝟ሗࡢᥦ౪࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ᪂つࡢほගၟရࡸ࢔ࢺࣛࢡࢩࣙ
ࣥࡢ㛤Ⓨࡶ㔜せ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜࡞ࡿࠋほගᗇ࡛ࡣ2Ἡ3᪥௨ୖࡢ⁫ᅾᆺほගࡢ᥎㐍ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊ2011ᖺᗘࡼࡾᆅ
ᇦ㈨※ࢆά࠿ࡋࡓ᪑⾜ၟရࡢ㛤Ⓨ࣭㈍኎ࢆ⾜࠺ᣐⅬ࡜࡞ࡿࠕほගᆅᇦ࡙ࡃࡾࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࠖసࡾࢆᨭ᥼
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ2012ᖺᗘࡣᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡛⿕⅏ࡋࡓᒾᡭ┴࣭ᐑᇛ┴࣭⚟ᓥ┴࡛ᗈᇦⓗ࡞ᆅᇦ㐃ᦠ࡟ᇶ࡙࠸ࡓほ
ග࡟ࡼࡿ㟈⅏᚟⯆ࢆᅗࡿ࡭ࡃ᪂ࡓ࡟┒ᒸ㺃ඵᖭᖹᗈᇦほගᅪ࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ࢆỴᐃࡋࡓ42㸧ࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊᗈᇦⓗ
࡞ほගᐈࢆཷࡅධࢀࡿほගᆅഃࡀࠊ㎰ᯘỈ⏘ᴗࡸᆅሙ⏘ᴗ࡞࡝ࡢᆅᇦ㈨※ࢆά࠿ࡋࡓほගၟရ࡛࠶ࡿ╔ᆅᆺ
᪑⾜ၟရࢆ㈍኎ࡍࡿⅬࡀ࣏࢖ࣥࢺ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊᆅᇦ㈨※ࢆά⏝ࡋᆅᇦ⤒῭ࢆ᣺⯆ࡉࡏࡿෆⓎⓗⓎ
ᒎㄽࡢ⪃࠼᪉࡜ࡶᩚྜࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㟈⅏ᚋࡢ࠸ࢃࡁᕷ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ㈨※ࢆά⏝ࡋࡓ᪂つほගၟရࡢ㛤Ⓨ࡛ࡣࠊ࠸ࢃࡁᕷෆ࡟࠾ࡅࡿ㟈⅏ࡢグ᠈
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ࢆᚋୡ࡟⥅ᢎࡍࡿࡓࡵࡢ㜵⅏ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶࡸ⅏ᐖ㑇ᵓࡢಖᏑࠊࡑࡋ࡚⿕⅏ᆅࢆࡵࡄࡿࢶ࢔࣮ࡢ㛤Ⓨࡶ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ኱つᶍ࡞⅏ᐖ࡟ࡼࡿ⿕⅏ᆅ࡛ࡣࠊ⅏ᐖࡢグ᠈ࢆᚋୡ࡟⥅ᢎࡍࡿࡓࡵ࡟⅏ᐖ㛵㐃ࡢ㑇ᵓࡢಖᏑࡸ༤≀
㤋ࡢᘓタࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ㛗ᓮ┴༡ᓥཎᕷ῝Ụ⏫࡟ࡣࠊ1991ᖺ9᭶࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ㞼௝ᬑ㈼ᓅ
࠿ࡽࡢ኱つᶍⅆ○ὶ࡟ࡼࡿ↝ኻ㑇ᵓ࡛࠶ࡿᪧ኱㔝ᮌሙᑠᏛᰯ⿕⅏ᰯ⯋ࡸࠊ⩣1992ᖺ8᭶࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᅵ▼ὶ࡟
ࡼࡿẸᐙࡢᇙἐ㑇ᵓ࡛࠶ࡿᅵ▼ὶ⿕⅏ᐙᒇࡀಖᏑ࣭බ㛤ࡉࢀࠊᆅᇦࡢほග⏘ᴗࡢ᚟⯆࡟⿕⅏ᘓ㐀≀ࡸ⿕⅏⤒
㦂ࡀά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ4-5㸧ࠋࡲࡓࠊ1995ᖺ1᭶࡟Ⓨ⏕ࡋࡓරᗜ┴༡㒊Ἀᆅ㟈࡟ࡼࡿ᩿ᒙࡀಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿ㔝ᓥ᩿
ᒙಖᏑ㤋㸦රᗜ┴ῐ㊰ᕷ㸧ࡸ⿕⅏ࡋࡓᓊቨࡢ୍㒊ࡀಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿ⚄ᡞ 㟈⅏࣓ࣔࣜ࢔ࣝࣃ࣮ࢡ㸦⚄ᡞᕷ୰
ኸ༊㸧43㸧ࡶࠊ඲ᅜⓗ࡟ࡶᩘᑡ࡞࠸⅏ᐖ㑇ᵓࡀぢࡽࢀࡿሙᡤ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㛗ᓮ┴ᓥཎᕷ࡟ࡣᬑ㈼ᓅ⅏ᐖ
グᛕ㤋ࡀࠊ⚄ᡞᕷ୰ኸ༊࡟ࡣ㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏グᛕே࡜㜵⅏ᮍ᮶ࢭࣥࢱ࣮ࡀ㛤タࡉࢀࠊ⅏ᐖࡢᩍカࢆᚋୡ࡟
⥅ᢎࡍࡿࡓࡵࡢ㜵⅏Ꮫ⩦᪋タ࡜ࡋ࡚ከࡃࡢ᮶㤋⪅ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⅏ᐖ㑇ᵓࡸ㜵⅏Ꮫ⩦᪋タ࡛ࡣࠊ᮶ሙ⪅࡟㟈⅏ࡢ㑇ᵓࢆぢ࡚ࡶࡽ࠺ࡢࡳ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ⿕
⅏⤒㦂⪅ࢆㄒࡾ㒊࡜ࡍࡿయ㦂ㄯࡢㅮヰࡸ᪋タࢆά⏝ࡋࡓ⌮⛉࣭㜵⅏ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᥦ᱌࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊ༡ᓥཎᕷࡢᅵ▼ὶ⿕⅏ᐙᒇಖᏑබᅬࡣ㐨ࡢ㥐ࡳࡎ࡞ࡋᮏ㝕ࡩ࠿࠼ෆ࡟ᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ほගᐈࡢ┠࡟ࡶゐࢀࡸࡍ࠸ࠋ࡜ࡃ࡟ࠊᓥཎ༙ᓥ඲యࡣୡ⏺ࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ࡟ࡶㄆᐃࡉࢀࠊ㞼௝ࡢⅆᒣᆅᙧࢆ୰ᚰ
࡜ࡍࡿ⮬↛⎔ቃࡸࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᇵࢃࢀ࡚ࡁࡓᆅᇦࡢṔྐ࣭ᩥ໬࡞࡝ࡢᆅᇦ㈨※ࢆά࠿ࡋࡓほග㸦ࢪ࢜ࢶ࣮ࣜ
ࢬ࣒㸧࡟ࡼࡿほගࡲࡕ࡙ࡃࡾࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿ44㸧ࠋࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ࡜ࡣᆅ⌫⛉Ꮫⓗ౯್ࢆ᭷ࡍࡿᆅᇦⓗ࡟≉ᚩ
ࡢ࠶ࡿᆅᙧ࣭ᬒほࢆ⮬↛㑇⏘࡜ࡋ࡚ಖ඲ࡋࡘࡘࠊࡑࢀࡽ⮬↛㑇⏘ࢆ᰾࡟ᆅᇦࡢṔྐ࣭ᩥ໬㑇⏘ࡶά⏝ࡋ࡞ࡀ
ࡽᆅᇦࡢᣢ⥆ⓗⓎᒎࢆ┠ᣦࡍᆅ⌮ⓗ㡿ᇦ࡛࠶ࡾࠊUNESCO࡟ࡼࡗ࡚ᨭ᥼ࡉࢀ࡚࠸ࡿୡ⏺ࢪ࢜ࣃ࣮ࢡࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ࡟ࡼࡾ᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿไᗘⓗᯟ⤌ࡳ࡛ࡶ࠶ࡿ45㸧ࠋ
ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡛ࡣ࠸ࢃࡁᕷෆ࡟ࡶ኱ࡁ࡞⿕ᐖࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡓࡀࠊ࠸ࢃࡁ‮ᮏ Ἠ᪑㤋༠ྠ⤌ྜࡣ⾜ᨻ࣭㜵
⅏㛵ಀ⪅ࢆᑐ㇟࡟⿕⅏ᆅࢆࡵࡄࡿࢶ࢔࣮ࡶ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ26, 46㸧ࠋࡑࡇ࡛ά⏝ྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ࠊ
ࡓ࡜࠼ࡤᮾ໭ᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈࡟ࡼࡾάືࡋ᪂ࡓ࡟ᆅ⾲㠃ୖ࡟⌧ࢀࡓ᩿ᒙࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᐑᇛ┴▼ᕳ
ᕷ࡟࠾࠸࡚ほගᐈྥࡅ࡟⿕⅏ᆅࢆ࢞࢖ࢻࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟47㸧ࠊ࠸ࢃࡁᕷෆࡢ⿕⅏⟠ᡤ
ࢆࡵࡄࡾほගᐈ࡟⿕⅏ࡢᐇែࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡛ࠊ㟈⅏ࡢグ᠈ࢆ㢼໬ࡉࡏ࡞࠸㜵⅏ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶࡸほග
࣮ࣝࢺࡢ㛤Ⓨࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࡣࠊຠᯝⓗ࡞ㄏᐈࢆᅗࡿ࡭ࡃࠊ௚ࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㢮ఝࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ᳨
ドࡸࠊᕷෆ࡟೫ᅾࡍࡿ㏆௦໬㑇⏘ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ᪤Ꮡࡢᆅᇦ㈨※࡜㐃ᦠࡋࡓ࣮ࣝࢺタᐃࡶ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࡜ࡾࢃࡅࠊ࠸ࢃࡁᕷ࡛ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ▼Ⅳ࣭໬▼㤋ෆ࡟஦ົᒁࡢ࠶ࡿ࠸ࢃࡁ࣊ࣜࢸ࣮ࢪ࣭ࢶ࣮ࣜࢬ࣒༠㆟఍
㸦2007ᖺタ❧㸧࡜ᖖ☬Ⅳ⏣ྐ◊✲఍㸦2003ᖺタ❧㸧࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡾࠊᖖ☬Ⅳ⏣ࡢ㛵㐃᪋タࡸᖹ࣭ᑠྡ὾ࡢ㏆
௦ᘓ㐀≀ࠊᅄ಴ࡢᪧඵⱼ㖡ᒣࡢ㛵㐃ᘓ㐀≀ࢆ᪥ᮏࡢ㏆௦໬ࢆᨭ࠼ࡓ㏆௦໬㑇⏘࡜ࡋࠊࡑࢀࡽᆅᇦ㈨※ࢆά⏝
ࡋࡓほග࣮ࣝࢺࡢ㛤Ⓨࡀᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢⓎ⏕๓࠿ࡽ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓ48㸧ࠋࡑࡢ㐣⛬࡛ࡣࠊ2008ᖺ࡟࠸ࢃࡁ‮
ᮏ Ἠࢆ୰ᚰ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ Ἠ༤ぴ఍࡛࠶ࡿࠕ࠸ࢃࡁࣇࣛ࢜ࣥࣃࢡࠖࡢ୍⎔࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠕࣇ࣮ࣛ࢞ࣝࡢࣝ
࣮ࢶⅣ㖔㑇⏘ࢆᕠࡿࠖࢶ࢔࣮㸦1᭶20᪥ࠊ2᭶17᪥㸧ࡸࠊ2009ᖺ࡟ࡣJRᮾ᪥ᮏࡢ᪑⾜ၟရࣈࣛࣥࢻ࡛࠶ࡿࠕ᪑
ᕷࠖ࡟࠾࠸࡚ࠕ࠸ࢃࡁ⏘ᴗ㑇⏘ࡵࡄࡾࠖ࡜ࡋ࡚㏆௦໬㑇⏘ࡢ㈍኎ࢆ⾜ࡗࡓ49㸧ࠋ▼Ⅳ࣭໬▼㤋⫋ဨࡢΏ㎶ᩥ
ஂẶ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᖹᆅ༊࡟࠶ࡿ2௳ࡢ㏆௦ᘓ⠏≀ࡣ⿕⅏࡟ࡼࡾྲྀࡾቯࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢ௚ࡢከࡃࡢ㑇⏘ࡣ↓஦࡟
ṧࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾࡶಶูࡢ౫㢗࡟ᛂࡌ࡚㏆௦໬㑇⏘ࢶ࢔࣮ࢆᐇ᪋࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࠸ࢃࡁᕷෆ࡛ࡣᆅᇦ㈨※ࢆά⏝ࡋࡓほග࣮ࣝࢺࡢ㛤Ⓨࡶ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓᆅᇦࡢṔ
ྐࡸᩥ໬ࢆά࠿ࡋࡓほග࣮ࣝࢺ࡜ࡢ㐃ᦠࡶᅗࡾࠊ࠸ࢃࡤࢪ࢜ࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢࡼ࠺࡞ほග࣮ࣝࢺࡢ㛤Ⓨࡶ࡛ࡁࡿ
࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ⿕⅏ᆅࢆࡵࡄࡿほග࣮ࣝࢺࡢ㛤Ⓨࡣ⿕⅏⪅ࡢఫẸឤ᝟࡟㓄៖ࡋࠊ฼ᐖ㛵ಀ⪅࡟ᑐࡋ
࡚⿕⅏ᆅほගࡢព⩏ࡸ㔜せᛶࢆ୎ᑀ࡟ㄝ᫂ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊຠᯝⓗ࡞㞟ᐈࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࡣࣁ࣡࢖࢔ࣥࢬࡸ࢔ࢡ
࢔࣐ࣜࣥࣃ࣮ࢡ࡞࡝ࡢ኱つᶍ㞟ᐈ᪋タ࡜ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ
㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟
ᮏ✏࡛ࡣࠊ⚟ᓥ┴ኴᖹὒᓊᆅ᪉㸦὾㏻ࡾ㸧࡟࠾ࡅࡿほගᣐⅬ࡛࠶ࡿ࠸ࢃࡁᕷࢆ஦౛࡟ࠊᕷෆࡢ୺せ࡞ほග
᪋タ࣭࢔ࢺࣛࢡࢩࣙࣥࡢ⿕⅏࡜᚟ᪧࡢ≧ἣࢆᩚ⌮ࡋࠊ࠸ࢃࡁᕷෆࡢほග⏘ᴗ㛵ಀ⪅࡟ᑐࡍࡿ⪺ࡁྲྀࡾࡸ᪂⪺
㈨ᩱ➼ࡢᩚ⌮ࠊ௚ࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿほගࢆ᰾࡜ࡋࡓ⅏ᐖ᚟⯆࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ஦౛ࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࠸ࢃࡁᕷ
࡟࠾ࡅࡿほග⏘ᴗࡢ᚟⯆࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ㸦a㸧㣗㸭ほගࡢᏳ඲Ᏻᚰ࡜≀⏘ရࡢࣈࣛࣥ
ࢻᅇ᚟ࠊ㸦b㸧⿕⅏ᆅ࡞ࡽ࡛ࡣࡢほගၟရ࣭࢔ࢺࣛࢡࢩࣙࣥࡢ㛤Ⓨ࡟ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ほගㄏᐈ࡟ࡘ࠸࡚ࡢྍ⬟ᛶ
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ࢆ᥈ࡗࡓࠋᮏ✏࡟࠾ࡅࡿ㆟ㄽࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮࡛ࡁࡿࠋ
ձ࠸ࢃࡁᕷෆ࡟࠾ࡅࡿほග㛵㐃᪋タࡢ⿕ᐖ࡜ࡋ࡚ࠊ࠸ࢃࡁᕷࡢኴᖹὒᓊ࡛࠶ࡿ☬ᇛ୐὾࡟࡯࡝㏆࠸ᆅᇦ࡟
࠾࠸࡚ࡣὠἼ࡟ࡼࡿᾐỈ⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊෆ㝣ᆅᇦ࡛ࡣᆅ㟈ࡢᦂࢀ࡟ࡼࡿᘓ≀࣭ᘓ㐀≀ࡢ⿕ᐖࡀⓎ
⏕ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⿕⅏࠿ࡽ1ᖺ2࠿᭶ࡀ⤒㐣ࡋࡓ2012ᖺ5᭶᫬Ⅼ࡛ぢࡿ࡜ࠊᕷෆ࡟࠶ࡿከࡃࡢ୺せほග᪋タ࣭
࢔ࢺࣛࢡࢩ࡛ࣙࣥࡣ᚟ᪧࢆ⤊࠼Ⴀᴗࢆ෌㛤ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ☬ᇛ୐὾ࡢᾏỈᾎሙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᾏỈᾎᐈࡢ
Ᏻ඲Ᏻᚰࡢ☜ಖࡢほⅬ࠿ࡽࠊ2012ᖺᗘࡢࢩ࣮ࢬࣥࡣ໚᮶ᾏỈᾎሙࢆ㝖࠸࡚ᘬࡁ⥆ࡁ㛢㙐ࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ղ࠸ࢃࡁᕷෆ࡟࠾ࡅࡿከࡃࡢほග㛵㐃᪋タ࡛ࡣႠᴗࢆ෌㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᆅᇦእࡢఫẸ࠿ࡽࡢᨺᑕ⬟࡟ᑐࡍ
ࡿ୙Ᏻࡣ᰿ᙉࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᑠྡ὾ᶵ⯪ᗏ᭥⥙⁺ᴗ༠ྠ⤌ྜ࡛ࡣᑠྡ὾ ࡟Ỉᥭࡆࡉࢀࡿ㨶௓
㢮࡟ᑐࡋ࡚ᨺᑕᛶ≀㉁ࡢ᳨ᰝࢆ⾜࠸ࠊ࠸ࢃࡁᕷෆࡢほග㛵㐃஦ᴗ⪅࡛ࡣ⎔ቃᨺᑕ⥺ࡢ⃰ᗘ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢᥦ
౪ࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊ᪋タ⎔ቃࡸ㣗ࡢᏳ඲Ᏻᚰࢆ฼⏝⪅࡟⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡓࡵࡢ᝟ሗᥦ౪࡟⭉ᚰࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࢃ
ࡁᕷほග≀⏘ㄢࡸ㎰ᴗ᣺⯆ㄢࠊ࠸ࢃࡁᕷࡺ࠿ࡾࡢᐇᴗᐙ࣭ᑓ㛛ᐙ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠕ࠸ࢃࡁࡢ12ேࠖࠊࠕ࠸ࢃࡁ
᚟⯆ᮾி༠㆟఍ࠖ࡞࡝࡟ࡼࡿ㤳㒔ᅪࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ≀⏘ရࡢPR࣭㈍኎άືࡶ⢭ຊⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚
࠾ࡾࠊ࠸ࢃࡁᕷ࡬ࡢほගᐈࡢᅇ᚟࡟ࡣࡇࢀࡽࡢᆅ㐨࡞άືࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ճ࠸ࢃࡁᕷෆࡢほග஺ὶேཱྀࢆ⿕⅏๓ࡢỈ‽ࡲ࡛ᅇ᚟ࠊࡶࡋࡃࡣࡑࢀ௨ୖ࡟ୖ᪼ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ᪂つࡢ
ほගၟရࡸ࢔ࢺࣛࢡࢩࣙࣥࡢ㛤Ⓨࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ㞼௝ᬑ㈼ᓅࡢ኱ᄇⅆࡸ㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏ࡢ⿕⅏ᆅ
࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ⅏ᐖࡢグ᠈ࢆᚋୡ࡟⥅ᢎࡍࡿࡓࡵࡢ㜵⅏ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶࡸ⅏ᐖ㑇ᵓࡢಖᏑ࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ᪂つࡢほගᆅ࡬ࡢຠᯝⓗ࡞ㄏᐈࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊほගၟရ໬ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸ࢃࡁࡢ▼Ⅳ
⏘ᴗࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㏆௦໬㑇⏘ࢆά⏝ࡋࡓ࣊ࣜࢸ࣮ࢪࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡸࠊࣁ࣡࢖࢔ࣥࢬࡸ࢔ࢡ࢔࣐ࣜࣥࣃ࣮ࢡ࡞࡝
ࡢ㞟ᐈ᪋タ࡞࡝ࠊᆅᇦࡢከᵝ࡞ほග㈨※࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ᇶ࡙࠸ࡓほග᣺⯆ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ㅰ㎡㸸ᮏ◊✲ࡣࠊ❧࿨㤋኱Ꮫᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟㛵ࡍࡿ◊✲᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕ⿕⅏ᆅࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟ほගࡀᯝࡓ
ࡍᙺ๭࡜ࢲ࣮ࢡ࣭ࢶ࣮ࣜࢬ࣒࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ㸦௦⾲㸸⸨ᕳṇᕫ㸧ࡢ୍⎔࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ
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ࢪࢶ࣮ࣜࢬ࣒༠㆟఍࣭ᖖ☬Ⅳ⏣ྐ◊✲఍㸪2008. 
49) ᖖ☬Ⅳ⏣ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠕ࠾▱ࡽࡏࠖhttp://www.jyoban-coalfield.com/oshirase/oshirase.html㸦2012ᖺ4᭶30
᪥᳨⣴㸧
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